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ABSTRAK  
RENITA DHIKA MAHARANI, D1215044, POLA KOMUNIKASI 
KOMUNITAS BROKEN HOME (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Pola 
Komunikasi Komunitas Broken Home Jogja), Skripsi, Jurusan Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017.  
 
Broken Home merupakan salah satu bentuk kegagalan dalam berkomunikasi 
yang dapat mengakibatkan terpecah belahnya keluarga yang akan melahirkan anak 
korban broken home. Broken home memiliki dampak yang sangat besar dan tidak 
dapat dikesampingkan karena berkaitan dengan perilaku anak korban broken home. 
Komunitas Broken Home Jogja (BHJ) merupakan wadah atau sarana kepada anak-
anak Broken Home untuk terus berjuang dan semangat dalam menggapai mimpi 
dengan memberikan motivasi-motivasi sebagai bentuk dukungan sesama anak 
Broken Home. Berdiri sejak tahun 2015, kegiatan BHJ didasarkan pada kegiatan 
sosial pada masyarakat.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi Komunitas 
Broken Home Jogja beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
komunikasi yang dilakukan oleh pengurus dan anggota komunitas. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori 
Harold Laswell. Teori ini menerangkan cara yang terbaik dalam proses 
berkomunikasi. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi. Pemilihan sampel informan dilakukan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Peneliti mewawancarai enam orang informan yang memahami 
tentang objek penelitian. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi data (sumber). Tahap analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian 
data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.  
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pola komunikasi yang terjadi 
antara pengurus dan anggota komunitas BHJ adalah pola komunikasi primer, pola 
komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkular. Pola 
komunikasi tersebut digunakan dalam keadaan tertentu dan dilakukan berulang-ulang 
sesuai dalam proses penyampaian pesan dari pengurus kepada anggota komunitas 
BHJ.  
 
Kata Kunci: Pola Komunikasi, Antar Pribadi, Kelompok, Komunitas, Broken Home 
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ABSTRACT 
RENITA DHIKA MAHARANI. D1215044. COMMUNICATION PATTERN 
BROKEN HOME COMMUNITY (Qualitative Descriptive Study of Broken 
Home Community Communication Pattern Jogja), Thesis, Communication 
Department, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University 
Surakarta, 2017. 
 
Broken Home is one form of failure in communicating that can lead to 
fragmented families who will bear the child victims of broken home. Broken home has 
a huge impact and can not be ruled out because it is related to the child's behavior 
broken home. The Broken Home Jogja (BHJ) community is a place for Broken Home 
children to continue to struggle and spirit in achieving dreams by providing 
motivations as a form of support for their Broken Home children. Established since 
2015, BHJ activities are based on social activities in the community. 
The purpose of this research is to know the communication pattern of Broken 
Home Community of Jogja along with the supporting factor and inhibiting factor in 
communication done by the board and member of the community.This research uses 
descriptive qualitative research method by using Harold Laswell theory. This theory 
explains the best way in the process of communicating. Methods of data collection 
used are interviews and documentation. Selection of informant sample was done by 
using purposive sampling technique. Researchers interviewed informants who 
understand about the object of research. Validity of data in this study using data 
triangulation technique (source). Stages of data analysis include data collection, data 
presentation, data reduction, and conclusions. 
From this research it can be seen that in the communication pattern that occurs 
between the board and members of BHJ community are primary communication 
pattern, secondary communication pattern, linear communication pattern, and 
circular communication pattern. The communication pattern is used in certain 
circumstances and done repeatedly in accordance in the process of delivering 
messages from the board to members of the BHJ community 
 
Keyword: Communication Pattern, Interpersonal, Group, Broken Home, Community 
